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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan organisasi balai RW dalam 
melakukan proses pelayanan dokumentasi warga yang masih menggunakan cara 
manual, pencatatan data warga dan akumulasi keseluruhan warga. Tujuan dari 
penelitian ini adalah  membuat sebuah sistem informasi pencatatan data warga 
berbasis web, sehingga dapat digunakan organisasi RW dan sluruh warga  dalam 
mencari informasi. Dengan adanya sistem ini nantinya akan dapat mempermudah 
organisasi RW maupun warga mendapatkan informasi. 
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Dari hasil evaluasi dan implementasi sistem yang dibuat maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
Rancang bangun sistem yang dibuat dapat memproses beberapa data 
berupa data warga, pejabat struktural dan user dan memberikan kemudahan 
kepada pejabat struktural dalam melakukan proses pelayanan kepada warga dan 
penyajian berbagai keperluan informasi, sehingga dengan adanya sistem tersebut 
dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan baik berupa data atau jumalah 
warga.  
1.2  Saran 
Untuk pengembangan lebih lanjut dari Sistem Informasi Warga ini dapat 
diajukan beberapa saran, yaitu : 
1. Agar sistem ini dapat dikembangkan lagi ruang lingkupnya, 
pengembangan selanjutnya ada baiknya sistem ini nantinya agar 
pelanggan dapat melakukan kegiatan bersosial media sesara langsung 
melalui web. 
2. Dapat lebih mengembangkan agar pada sistem dapat memperoses data 
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